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рення нових лі³арсь³их засобів особливÀ ÀваÀ
привертаютьмоно³омпонентні препарати зміні-
мальноможливою ³іль³істюдопоміжнихречовин.
Не останню роль відірає і е³ономічна сторона
питання, ос³іль³и вартість я³ діючих, та³ і допо-
міжнихречовино³ремонеєнизь³ою,алі³Àван-
ня дея³их захворювань потребÀє постійноо
приймання препаратів, що неативно познача-
ється нафінансовомÀ стані пацієнтів.
Важливезначеннямаєта³ожвідсÀтністьпобіч-
нихефе³тівнетіль³избо³Àдіючих,алейдопо-
міжних речовин.Більшість лі³арсь³их препаратів
À процесі приотÀвання вимаають додавання
вели³ої ³іль³ості допоміжних речовин, що не-
ативно впливає на людсь³ий оранізм, я³ий
постÀпово “засмічÀється”, через що проявля-
ються хвороби нашої цивілізації – алерії, Àра-
ження печін³и, ш³ірні захворювання.
НашÀ ÀваÀ привернÀламожливість розроб³и
препаратÀ À формі ранÀл на основі ліофілізо-
ваноо порош³À плодів аронії чорноплідної. Ви-
бір рослинної сировини пояснюється відносною
дешевизною,наявністюзначнихресÀрсівнатери-
торії У³раїни та перспе³тивністю ви³ористання.
Аронія чорноплідна хара³теризÀється антио³си-
дантною, ³апілярозміцнювальною, іпотензив-
ною, протизапальною, заальнозміцнювальною,
жовчоінною та репаративною властивостями,
я³і не повною мірою ви³ористовÀються в Àже
розроблених лі³арсь³их засобах, ³іль³ість я³их
дÀжеобмежена [1,8,13].
Метароботи–опрацювання технолоії ранÀл
з ліофілізованим порош³ом плодів аронії чорно-




вали методом волоої ранÀляції [14]. Фарма-
³о-технолоічні властивості ранÀл, а саме: зов-





що ранÀли одержÀють зволоженням ³омпонен-
тів лі³арсь³ихформ, тобто ви³ористовÀютьметод
волооо ранÀлювання. ВраховÀючи фізи³о-
хімічнітафарма³олоічнівластивостіЛПА[1,10],
нами обрано зволожÀючі речовини: водÀ очище-
нÀ, ³рохмальний ³лейстер різних ³онцентрацій,
цÀ³ровийсироп,спиртетиловий,я³іширо³ови-
³ористовÀють в технолоії твердих лі³арсь³их
форм [2, 3, 7]. У ході досліджень бÀло виотов-
лено 8 зраз³ів ранÀл з застосÀванням вищеза-
значених зв’язÀвальних аентів. Наповнювачі ми
неви³ористовÀвали,ос³іль³иЛПАміститьвели³À
³іль³ість³літ³овини,ата³ожсорбітя³стрÀ³тÀро-
Àтворювач. Всі модельні зраз³и ранÀл виотов-
ляли за одна³овою технолоією, я³а в³лючала
де³іль³а стадій. Перша стадія – безпосереднє
одержання ранÀлятÀ, в³лючало попередню (во-
лоÀ) ранÀляцію, далі – сÀшіння ранÀлятÀ та
остаточнÀ (сÀхÀ) ранÀляцію.Приодержанні ра-
нÀлятÀ найс³ладніша операція – це зволоження,
ос³іль³и залежновід ³іль³ості зволожÀвача зміню-
ється фра³ційний с³лад і міцність ранÀл. Недо-
статньо зволожена маса Àтворює сÀхі і ³рих³і
ранÀли, я³і прифра³ціюванні Àтворюютьбаато
пилÀ. А перезволоженамаса налипає на лопатях
ранÀлятора,що створює технолоічні трÀднощі
приодержанніоднорідноїзас³ладомранÀляцій-
ної маси. Перевір³À я³ості зволоження здійс-
нювали за однорідністю сÀміші і здатністю Àтво-
рювати рÀд³и при стис³анні в рÀці.
Для Àсіх розробленихмодельних зраз³ів ра-
нÀл вивчали їх основніфарма³о-технолоічні по-
³азни³и, я³і наведені в таблиці 1.Я³ видно ізре-
зÀльтатівдосліджень,ранÀлинаосновіліофілізо-
ваноо порош³À аронії з різними зволожÀючими
розчинами мають задовільні фарма³о-техноло-
ічні властивості. Введення зволожÀвача є до-
речним та по³ращÀє технолоічні властивості
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порош³À ідаєзмоÀви³ористовÀватийоовпо-
дальшомÀ для розроб³и лі³арсь³ої форми.
Аналізфра³ційноо с³ладÀ по³азÀє,що в Àсіх
е³спериментальних зраз³ах ранÀл в основномÀ
переважають дрібні фра³ції з діаметром часто³
менше1мм,щосприяє³ращійплинності ібÀде
позитивно впливати на однорідність дозÀвання
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Фракційний склад, %:         
Сито з d=3мм 0,51 2,22 1,26 12,5 5,49 2,27 1,76 / 19,38 
Сито з d=2мм 5,63 14,78 6,29 22,5 15,46 10,61 7,56 25,84 
Сито з d=1мм 36,32 47,29 35,77 38,75 41,64 37,88 36,52 34,11 
Приймач 57,54 35,71 56,68 26,25 37,40 49,24 54,16 20,67 
Насипний об’єм, г/мл 0,33 0,29 0,31 0,25 0,28 0,28 0,29 0,25 
Насипний об’єм після 
усадки, г/мл 0,37 0,32 0,33 0,27 0,29 0,31 0,31 0,27 
Плинність г/с, метод 
лійки з вібропристроєм 6,00 6,82 6,38 8,83 12,77 8,39 7,95 6,52 
Плинність г/с, метод 
нерухомої лійки   6,03 4,26 6,22 6,09 11,66 8,45 11,01 5,00 
Розпадання гранул,хв 16 5 15 12 10 9 7 13 
Насипнийоб’ємінасипнийоб’ємпісляÀсад³и
³іль³існо хара³теризÀє здатність порош³À до за-
повнення одиниці об’ємÀ, а та³ож безпосеред-
ньо залежить від плинності, дисперсності дослі-
джÀваних ранÀл. Одержанні нами дані свідчать
пронезначнÀрізницюміжданимиоб’ємами,що,
в свою черÀ, підтверджÀє доцільність ви³орис-
тання методÀ волоої ранÀляції.
Всі модельні зраз³и ранÀл за часом розчин-




ВИСНОВКИ. 1. Опрацьована технолоія вио-
товлення ранÀл на основі ліофілізованоо по-
рош³À плодів аронії чорноплідної з різними зво-
ложÀвачами методом волоої ранÀляції.
2. Проведений ³омпле³сфарма³о-технолоіч-
них досліджень модельних зраз³ів ранÀл свід-
чить проперспе³тивність подальшоодосліджен-
ня ранÀл з 3% і 10% розчином ³рохмалю та
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